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Abstrak 
PT Jantera Multi Sarana Palembang adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang 
pengiriman barang (ekspedisi) untuk wilayah domestik. Adapun permasalahan yang dihadapi 
dalam perusahaan ini antara lain, ketidak tepatan dalam pencatatan barang, sering terjadi 
selisih dalam perekapan pembayaran dan keterlambatan dalam pembuatan laporan. Sehingga 
memerlukan aplikasi yang dapat mendukung aktifitas dalam perusahaan yaitu Aplikasi 
Pengelolaan Data Pencatatan Transaksi Pengiriman Barang. Metodologi yang digunakan 
adalah metodologi Iterative (pengulangan) dimana didalam setiap tahap pekerjaan dapat 
dilakukan secara berulang-ulang, tahapan dalam metode iterasi ini adalah tahap perencanaan 
dengan pengumpulan data, tahap analisis sistem dengan menggunakan PIECES sebagai 
permasalahan dan Use case sebagai kebutuhan, tahap perancangan sistem dengan pembuatan 
DFD, ERD, Struktur Data, Spesifikasi file, dan tahap rancangan input/output dan tahap 
implementasi dengan membuat program menggunakan visual basic.Net 2008 dan SQL server 
2008. Hasil yang ingin dicapai adalah menyediakan aplikasi yang mampu mencatat pengiriman 
barang, perekapan pembayaran, dan pembuatan laporan dengan cepat dan tepat. 
 
Kata kunci : 
Aplikasi, Pengiriman Barang, Ekpedisi, Metode Iterasi. 
 
 
Abstract 
 PT Jantera Multi Sarana Palembang is a services company that engaged in the delivery 
of goods (expedition) for domestic area. There is some problem contained in this company such 
as, imprecision in the goods registration, there is difference while summarizing the payment and 
delay in making the reports. So that require an applications that can support the activities of the 
company. 
The methodology used is the iterative method (repetition) whereas on each step of tasks can be 
done over and over again. The phase of this iterative method are planning phase with collecting 
the data, system analysis phase that use PIECES as a problem and Use Case as a needs, system 
desaign phase by making DFD, ERD, Data Structur, File Spacification, and the desaign phase 
of input/output and implementasi phase by making program with visual basic.Net 2008 and SQL 
server 2008. The results to be achieves are to make an application that support to register the 
goods, payments, summarizing, fast and precise on reports manufacture. 
 
Keywords:  
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1. PENDAHULUAN 
 
Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk membantu kelangsungan hidup 
manusia. Seiring dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, maka 
tingkat kebutuhan informasi dalam dunia bisnis menjadi penting untuk meningkatkan kualitas 
perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan-perbaikan pada sistem-sistem yang ada 
dalam perusahaan, untuk mengimbangi perkembangan yang ada saat ini. 
PT Jantera Multi Sarana yang bergerak di bidang ekspedisi/pengiriman barang ini belum 
memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menyajikan informasi dan pengelolaan data transaksi 
pengiriman barang. Perusahaan yang berdiri sejak 27 april 1996 ini hanya menggunakan 
Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk mencatat transaksi yang saat ini tidak lagi 
memberikan solusi dan mengatasi masalah dengan cepat. Perusahaan yang pada awalnya hanya 
memiliki mitra kerja yang tidak cukup banyak ini masih melakukan proses yang secara manual. 
Namun seiring berjalannya waktu, mitra kerja yang mereka miliki semakin meningkat. Untuk 
itu, proses yang mereka jalani ini tidak tepat lagi. Dengan meningkatnya mitra kerja perusahaan 
saat ini, membuat staf/karyawan kesulitan dalam mencatat proses administrasi pengiriman 
barang. Staf/karyawan juga seringkali mengalami kesalahan pencatatan perekapan pembayaran 
konsumen yang dibayarkan selama awal bulan. 
Masalah yang ada di perusahaan ini adalah proses administrasi berupa pencatatan 
pengiriman dan pembayaran masih menggunakan cara konvensional, penyimpanan data masih 
menggunakan hardcopy dan keterlambatan dalam pembuatan laporan karena kurang tepatnya 
informasi yang didapat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membangun suatu aplikasi secara 
terkomputerisasi dimana aplikasi ini menyediakan pengelolaan data pencatatan transaksi 
pengiriman barang seperti pencatatan barang yang akan dikirim, perekapan pembayaran, dan 
pembuatan laporan pengiriman barang. Berdasarkan uraian masalah maka penulis memutuskan 
untuk membuat Penelitian dengan judul “APLIKASI PENGELOLAAN DATA 
PENCATATAN TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG PADA PT JANTERA MULTI 
SARANA”. 
 
1.1 Pengertian Sistem Informasi 
 Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang diperlukan[1]. 
 
1.2 Pengertian Perancangan Sistem 
 “Perancangan   sistem   adalah   penggambaran,   perencanaan,   dan pembuatan 
sketsa  atau  pengaturan  dari  beberapa  elemen  yang  terpisah  ke dalam satu kesatuan 
yang utuh dan berfungsi”[1]. 
 
1.3 Pengertian VB.Net 
  “Microsoft VB.Net merupakan bahasa pemrograman visual dan pada dasarnya 
menganut konsep pemrograman berbasis event (event-driven programming) yang mana 
pengkodean dilakukan berdasarkan event-event yang terjadi pada aplikasi yang 
dihasilkan”[2]. 
 
1.4 Pengertian SQL 
  “SQL merupakan bahasa ANSI (American National Standart Institude) yang 
digunakan untuk melakukan Query data pada database”[3]. 
 
1.5 Metodologi 
  Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep 
pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang digunakan oleh suatu ilmu 
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pengetahuan, seni atau disiplin yang lainnya. Dalam pengembangan sistem informasi, 
perlu digunakan suatu metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana 
dan apa yang harus dikerjakan selain pengembangan ini. 
 Metode pengembangan sistem iterative terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 
1. Tahap perencanaan 
 “Proses perencaaan dapat dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu sebagai 
berikut”: 
a. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staff perencana 
sistem. 
b. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikemangkan yang dilakukan 
oleh komite pengarah. 
c. Mendefinisikan proyek-proyek sistem dikembangkan yang dilakukan oleh 
analis sistem. 
2. Tahap analisis 
 Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 
informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, keutuhan-
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. 
3. Tahap Perancangan 
 Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa 
yang mesti diselesaikan; tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dri komponen-
komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah 
instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah 
ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 
 “Tahap desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama yaitu sebagai 
berikut”: 
1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai system 
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap 
kepada pemogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. 
 Tujuan kedua ini lebih condong pada desain sistem yag terinci yaitu 
pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap untuk nantinya digunakan 
untuk pembuatan program komputernya. Untuk mencapai tujuan ini, analis 
sistem harus dapat mencapai sararan-sasaran berikut ini : 
a. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya mudah 
digunakan. 
b. Desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai 
dengan yang telah didefinisikan pada tahap perancangan sistem yang 
dilanjutkan pada tahap analisis sistem. 
4. Tahap implementasi 
 Tahap implementasi yaitu tahap meletakkan sistem supaya siap untuk 
dioperasikan. Tahap ini juga termasuk kegiatan menulis kode program jika tidak 
dipergunakan paket perangkat lunak aplikasi.[1] 
 
1.6 Pengertian Basis Data 
“Basis Data adalah kumpulan data yang saling berelasi”[4]. 
 
1.7 Pengertian DFD (Data Flow Diagram)/DAD (Diagram Aliran Data) 
   “DFD (Data flow diagram) sering digunakan untuk menggambarkan suatu 
sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau dimana data 
tersebut akan disimpan”[1].  
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1.8 Entity Relationship Diagram (ERD) 
  “ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, 
disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis”[5]. 
 
1.9 Pengertian Pengiriman Barang 
  “Pengiriman barang merupakan segala upaya yang diselenggarakan secara sendiri 
atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberi pelayanan jasa berupa 
pengiriman barang antar kota”[6]. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah metodologi iterasi 
(Iterative). Proses pengembangan berulang (Iterative) memerlukan penyelesaian analisis, 
desain, dan implementasi karena penting untuk mengembangkan satu bagian sistem baru secara 
menyeluruh dan menempatkannya ke dalam operasi secepat mungkin. 
Tahapan-tahapan dalam membuat aplikasi dengan metode iterative adalah sebagai berikut : 
a. Tahap Perencanaan 
Melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, survei, serta studi pustaka. 
b. Tahap Analisis 
Menganalisis permasalahan yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan 
kegiatan transaksi perusahaan serta mencari solusinya dengan menggunakan analisis use 
case untuk menggambarkan dan mendokumentasikan proses yang kompleks. Use case 
menambahkan detail untuk kebutuhan yang telah dituliskan pada definisi sistem kebutuhan. 
c. Tahap Perancangan 
Alat-alat yang digunakan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 
1) Pembuatan DFD (Data Flow Diagram) yang diusulkan  
2) Pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram) 
3) Pembuatan Struktur Data 
4) Spesifikasi file dan proses  
5) Pembuatan rancangan input dan output dan merancang keterintegrasian/keterkaitan 
antara satu form dengan form lainnya  
d. Tahap Implementasi 
Membuat program aplikasi dengan menggunakan Visual Basic serta penyimpanan 
database dengan SQL Server. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Proses 
 3.1.1 DFD konteks yang sedang berjalan 
   Diagram konteks yang sedang berjalan pada PT. Jantera Multi Sarana atau 
JMS Logistics Palembang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini : 
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Calon Mitra 
Kerja
Form_pendaftaran
Form_daftar_isi
Direktur
Persetujuan_kontrak
Kofirmasi_persetujuan_kontrak
Mitra Kerja
Aplikasi Pengelolaan Data 
Pencatatan Transaksi Pengiriman 
Barang Pada PT Jantera Multi 
Sarana Palembang
Form_data_barang
Form_data_barang_isi
Nota_rangkap_1
Form_data_barang_isi
Kepala Supir
Nota_rangkap_2
Supir
Nota_rangkap_2
Cabang 
Perusahaan
Nota_rangkap_2_dan_barang
Bukti_terima
AdministrasiBukti_terima_barang
Servis_mobil
Konfirmasi_servis
Rekap_Pembayaran
Slip_pembayaran
Laporan_pengiriman
Laporan_pembayaran
Laporan_perawatan
Konfirmasi_pengiriman
 
 
       Gambar 1 Diagram Konteks pada Sistem Berjalan 
 
3.2 Analisis Data 
a. Nama datastore   : Form Mitra Kerja 
Deskripsi    : Berisikan kumpulan data yang berkaitan 
dengan mitra kerja 
Media    : Ms. Word 
Kaitan dengan data masukan : Untuk menyimpan data-data  mitra kerja 
Kaitan dengan data keluaran : Digunakan sebagai informasi ke bagian 
administrasi bahwa mitra kerja tersebut sudah 
terdaftar 
Deskripsi data   : Nama perusahaan, alamat, bidang, no telpon, 
email 
b. Nama datastore   : Form Transaksi Pengiriman 
Deskripsi    : Berisikan informasi data barang 
Media    : Ms. Excel 
Kaitan dengan data masukan : Untuk meyimpan informasi data barang 
Kaitan dengan data keluaran : Digunakan sebagai transaksi pegiriman 
barang 
Deskripsi data   : Jenis barang, berat, tujuan 
c. Nama datastore   : Arsip Pengiriman Barang 
Deskripsi    : Berisikan kumpulan data-data barang yang 
akan dikirim ke mitra kerja 
Media    : Pengarsipan dalam folder 
Kaitan dengan data masukan : Dibuat berdasarkan data transaksi pengiriman 
barang 
Kaitan dengan data keluaran : Digunakan sebagai informasi pengiriman 
barang 
Deskripsi data   : - 
d. Nama datastore   : Arsip Copy Nota 
Deskripsi    : Berisikan kumpulan data-data pengiriman 
barang 
Media    : Pengarsipan pada folder 
Kaitan dengan data masukan : Dibuat berdasarkan data transaksi pengiriman 
barang 
Kaitan dengan data keluaran : Digunakan sebagai info pengiriman barang 
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Deskripsi data   : - 
e. Nama datastore   : Arsip Laporan Perawatan Mobil 
Deskripsi    : Berisikan kumpulan jumlah perawatan mobil 
Media    : Pengarsipan pada folder 
Kaitan dengan data masukan : Dibuat berdasarkan jumlah perawatan mobil 
Kaitan dengan data keluaran : Digunakan untuk membuat laporan perawatan 
mobil 
Deskripsi data   : - 
f. Nama datastore   : Arsip Pembayaran 
Deskripsi    : Berisikan kumpulan data-data rekapan 
pembayaran 
Media    : Pengarsipan pada folder 
Kaitan dengan data masukan : Dibuat berdasarkan copy nota pembayaran 
dan surat jalan 
Kaitan dengan data keluaran : Dibuat untuk mendapatkan slip pembayaran 
Deskripsi data                               : -  
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
a. Kebutuhan : Pencatatan Data Mitra Kerja 
Masalah  : 1. Kesulitan dalam pencarian data mitra kerja pada saat 
dibutuhkan 
1. Kesulitan dalam pengubahan data mitra kerja 
  Usulan  : Pembuatan aplikasi yang dapat mempermudah karyawan 
dalam melakukan pencarian data dan pengubahan data mitra 
kerja 
b. Kebutuhan : Proses Pengiriman Barang 
Masalah  : Pencatatan data pengiriman barang tidak efisien, sehingga 
dalam pembuatan nota pengiriman dilakukan pencatatan 
ulang yang membuat dua kali kerja 
Usulan  : Pembuatan aplikasi yang dapat mencatat data pengiriman 
barang sekaligus nota pengiriman 
c. Kebutuhan : Perekapan Pembayaran 
Masalah  : Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan total bayar 
Usulan  : Pembuatan aplikasi yang menghubungkan proses pengiriman 
barang dengan pembayaran, sehingga dapat memperkecil 
terjadinya kesalahan 
d. Kebutuhan : Pembuatan Laporan 
 Masalah  : Keterlambatan dalam prmbuatan laporan 
 Usulan  : Pembuatan aplikasi yang dapat membuat laporan secara 
otomatis 
 
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 Entity Relationship Diagram digunakan untuk menjelaskan hubungan atar data 
dalam sebuah basis data yang akan dikembangkan pada PT Jantera Multi Sarana yang 
ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Tbmitra
id_mitra (PK)
nama_mitra
alamat
telp
bidang
Tbpengguna
id_pengguna (PK)
username
pass
jabatan
Tbpengiriman
no_pengiriman (PK)
id_mitra (FK)
tanggal_pengiriman
 noplat (FK)
kode_supir (FK)
jenisbarang
muatan
tujuan
biayapengiriman
Melakukan
Tbsupir
kode_supir (PK)
nama_supir
tanggal_mulai_kerja
jenis_kelamin
alamat
telp
Mengantar
TbMobil
noplat (PK)
kode_supir (FK)
jenis
tglpajak
muatan
Mengendarai
Mengantar
Tbstokservis
kd_stokservis
nama_barang
stok
Melakukan
Tbdetpembayaran
no_pembayaran
no_pengiriman
Mempunyai
Tbpembayaran
no_pembayaran
id_mitra
tanggal_pembayaran
totalbayar
Memiliki
Melakukan
Tbperawatan
id_perawatan (PK)
noplat (FK)
taggal_perwatan
Tbdetperawatan
Id_perawatan (FK)
kd_jenisperawatan (FK)
jumlah
Tbjenisperawatan
kd_jenisperawatan (PK)
jenis_perawatan
kd_stokservis (FK)
Memiliki
Mempuyai
Memiliki
 
      
     Gambar 2 Entity Relationship Diagram 
 
3.4 Rancangan Proses 
 3.4.1 DFD Konteks dari Sistem yang Diusulkan 
   Berikut ini adalah diagram konteks yang diusulkan untuk PT Jantera 
Multi Sarana dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
            
Direktur
Administrasi
Data_pengguna_baru_adm
Username_password_adm
Aplikasi Pengelolan Data 
Pencatatan Transaksi Pengiriman 
Barang Pada PT Jantera Multi 
Sarana Palembang
Password_pengguna_baru_adm
Konfirmasi_login_adm
Konfirmasi_ubah_password_adm
Info_pengguna_adm
Kelola_mitra
Kelola_mobil
Kelola_supir
Kelola_pengiriman
Tampil_mitra
Tampil_mobil
Tampil_supir
Tampil_pengiriman
Kelola_pembayaran
Tampil_pembayaran
Kelola_perawatan
Kelola_jenisperawatan
Kelola_stokservis
Tampil_perawatan
Tampil_jenisperawatan
Tampil_stokservis
Laporan_pengiriman_barang_1
Laporan_perawatan_mobil_1
Laporan_pembayaran_1
Data_pengguna_baru_direktur
Password_pengguna_baru_direktur
Konfirmasi_ubah_password_direktur
Laporan_pengiriman_barang_2
Laporan_perawatan_mobil_2
Laporan_pembayaran_2
Username_password_direktur
Konfirmasi_login_direktur
Info_pengguna_direktur
 
         Gambar 3 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
3.5 Rancangan Layar (From) 
 1. Form Login 
    Berikut ini adalah rancangan form login dalam aplikasi yang menunjukkan 
tampilan pertama sebelum memasuki aplikasi dengan memasuki username dan 
password. Dapat dilihat pada Gambar 4. 
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          Gambar 4 Form Login 
2. Form Menu Utama 
 Berikut ini adalah rancangan form menu utama dalam aplikasi setelah 
melakukan login yang menunjukkan menu yang ada dalam aplikasi ini, antara lain : 
master, oprasional, laporan, dan ubah password.  Dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
               
                      Gambar 5 Form Menu Utama 
3. Form Pengiriman Barang 
 Berikut ini adalah rancangan form pengiriman barang dalam aplikasi yang 
menunjukkan tampilan untuk menambah daftar pengiriman barang.  Dapat dilihat 
pada Gambar 6. 
 
               
         Gambar 6 Form Pengiriman Barang 
 
4. Form Laporan Pengiriman Barang 
 Berikut ini adalah rancangan form laporan pengiriman barang dalam aplikasi 
yang menunjukkan tampilan laporan pengiriman barang perbulan.  Dapat dilihat 
pada Gambar 7. 
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    Gambar 7 Form Laporan Pengiriman Barang 
 
5. Form Laporan Pembayaran 
 Berikut ini adalah rancangan form laporan pembayaran dalam aplikasi yang 
menunjukkan tampilan laporan pembayaran perbulan.  Dapat dilihat pada Gambar 
8. 
                
                    Gambar 8 Form Laporan Pembayaran 
 
6. Form Laporan Perawatan Mobil 
 Berikut ini adalah rancangan form laporan perawatan mobil dalam aplikasi 
yang menunjukkan tampilan laporan perawatan mobil perbulan.  Dapat dilihat pada 
Gambar 9. 
             
         Gambar 9 Form Laporan Perawatan Mobil 
 
4. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian dan analisis yang diuraikan 
pada bab sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi PT Jantera Multi Sarana 
Palembang dalam meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu : 
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1. Aplikasi yang dirancang menyediakan pencatatan pengiriman barang secara 
terkomputerisasi sehingga bagian administrasi dapat melakukan pencatatan 
pengiriman barang secara efisien 
2. Aplikasi yang dirancang menyediakan perekapan pembayaran secara otomatis 
sehingga bagian administrasi dapat melakukan perekapan pembayaran dengan mudah. 
3. Aplikasi yang dirancang menyediakan laporan-laporan secara terkomputerisasi 
sehingga bagian administrasi dapat melakukan pembuatan laporan secara efisien. 
 
 
5. SARAN 
 
Adapun saran yang ingin disampaikan sehubungan dengan Aplikasi Pengelolaan Data 
Pencatatan Transaksi Pengiriman Barang Pada PT Jantera Multi Sarana Palembang adalah : 
1. Sebelum menggunakan aplikasi ini, sebaiknya pihak perusahaan menyiapkan perangkat-
perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya aplikasi ini seperti hardware dan 
software. 
2. Perlu diadakannya pelatihan untuk para karyawan sebelum mengoperasikan aplikasi ini, 
agar sistem dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 
3. Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah 
fitur-fitur yang mendukung kegiatan oprasional perusahaan seperti sms gateway dan 
aplikasi berbasis web. 
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